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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui manakah yang menghasilkan prestasi 
yang lebih baik antara model MMP dengan open-ended atau model pembelajaran 
langsung; manakah yang menghasilkan prestasi yang lebih baik antara siswa 
dengan kemampuan penalaran tinggi, sedang atau rendah; pada masing-masing 
model, manakah yang menghasilkan prestasi yang lebih baik antara siswa dengan 
kemampuan penalaran tinggi, sedang atau rendah; pada masing-masing 
kemampuan penalaran, manakah yang menghasilkan prestasi yang lebih baik 
antara siswa dengan model MMP dengan open-ended atau siswa dengan model 
pembelajaran langsung. Penelitian ini adalah penelitian eksperimental semu. 
Populasinya adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Mojosongo. Simpulan 
penelitian: model MMP dengan open-ended menghasilkan prestasi lebih baik 
daripada model langsung; siswa kemampuan penalaran tinggi mempunyai prestasi 
yang lebih baik dari siswa kemampuan penalaran sedang maupun rendah, 
sedangkan siswa kemampuan penalaran sedang mempunyai prestasi yang sama 
baiknya dengan siswa kemampuan penalaran rendah; pada masing-masing model 
pembelajaran, siswa kemampuan penalaran tinggi mempunyai prestasi yang lebih 
baik daripada siswa kemampuan penalaran sedang maupun rendah sedangkan 
siswa kemampuan penalaran sedang mempunyai prestasi yang sama baiknya 
siswa dengan kemampuan penalaran rendah; pada masing-masing kemampuan 
penalaran, pembelajaran dengan menggunakan model MMP dengan open-ended 
menghasilkan prestasi yang lebih baik jika dibandingkan dengan pembelajaran 
dengan menggunakan model langsung. 
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